「チームとしての学校」に向けた校内支援体制づくり : システム・サイクル・コーディネーターに焦点を当てて (開学50周年記念号) by 今西 一仁 & 金山 健一








































































































































平均値 標準偏差 最小値 最大値 
相関係数 

















支援システムづくり   ―
支援サイクルづくり   ―
説明調整   ―
保護者・担任支援   ―
アセスメント・判断   ―
専門家連携   ―
マネジメント   ―
広報活動   ―
情報収集   ―
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